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DEBRECZENI
V. bérl Csütörtökön, Február 11-kén 1869.
adatik:
s z í n h á z :
18- d ik
'i






I. szakasz: 1847 vagy Az igazi zsidók.
Beer Dávid — — —- - — Zöldy.
Hendel, anyja — — — — Follényiné.
Pinkeles, Schmule szolgája — — Vízvári.
Spürer, rendőrbiztos — — —  Follényi.
Arnold — — — — Mándoky.
Rendőr — —  — —  Marosi.
Rendőrök. — Történik Pesten.
I I .  szakasz 2-dik kép: 1849. Az emancipált zsidók.
Dávid —  — — — Zöldy.
Pinkeiesi Schmule — — — Vízvári.
Arnold, honvédtiszt — — — Mándoky.
Kohn — — — — Sándori.
Honvédek. — Történik Budán, a vár ostroma alatt.
I I I .  szakasz. 3-dik kép:1866 A divatos ZSÍdÓlí.
Dávid —
Leonóra* neje — 
Báró Pinkeiesi Soma 
Jean szolga (Spürer) 














Rózsaberki ur — —
Beikeszné asszonyság —
Schnobeíeszné asszonyság — 
Egy fiú — —
Vendégek. Történik Pesten.
IV. szakasz 4-dik kép:1886 vagy A jövendőbeli ZSÍílólí.
— — — Égeniné.
—  — — Horváth.
— — — Boránd.
Dorottya asszony 
Molnár ur — 
Verebélyi — 
Pistuka fia — —
Báró Pinkeiesi Sámuel — 
Jean (Spürer) — —
Arnold, Beer Dávid fia — 
Anna, ennek roenyaszonya — 








5-dik kép: SÖ iétséffJbŐ t
Dávid — —











Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
Bementi dijik: Alsó és közép páholy 3  frt. 5© kr. Családi páholy 5  írt. Másod emeleti páholy 2  frt. 5 #  kr.Témlásszék S© kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr Emeleti zárlszék 4 0  kr, Földszinti bemenet 4 #  kr. Karzat 2 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 2 ©  kr. Gyermek jegy 2 0  kr,
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
Dabreczen 18ÖÖ. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1869
